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,
A Is VOrD del caml e'atxece un arc perols pobres, mernbres del coltos. La m2lgnffics colllte de. I1egums de' •
de triomf de fusta, que porte en el seu Amb la prudencla i clanvldencle de
'
totes menes he prodult el 1937 Impor-. futbol
elm una Inscripclo amb,la famose-con- verifables.,meafres, no delxaven de tantS guariys als colloelens. Tote ela fomeig de Segona Categort«
stgn�'de J. Stalin: eTrenaformem eJs provelr-s�e petetes I d'ordi per a lea hangers i tots ele diposits son curulls
celfoses en colloees bolxevlcs j els sembres de .prlmavere I de procurer- de patatee, de cols, de peplnos, LJe- HOSPlTALBT,' 2 - lLURO, 5 ; ,
colloelens en gent acomodedes-. Im-' se ferratge per cis cevalls. gums de la millor qualiret son trame- No
.
sera' pas aquest pDrtit un -d'a- .
medtatemenj darrera l'arc de trfomf I Les poques decenes de colloslane ses per vagone a les cluters obreres. quells que per 10 ben Iuget i per l'ln..
s'elxeca una gran cesa. Bs el domtclll penaven del muff.ll la nit en els camps, Per ceda jornada de treball els collo- rereseenr que hagi pogut eSl!er
I
pasel
de I'admlnlstraclc del cellos M. Kell- tenint cJra� dels 'seu� llegums. L'es- slims han cobrat 20 rubles 65 copeks a l'histor�", res d'ajxot,J�olts nervle,
nin, regi6 -de Moscu. S'entr 8 per un carda de les petetes per dues' vega- I han rebut meede 25 qullograme de forces trompades i un Ioc tot embl!l-'
carrer ben recte i ampll voltat de ,bells des, una bona preparacld de Ul terra llegums, rullat., _ ' .
edlficie,.,cada un dels quals te un'patl, per a tea sembres de l'ordl contrlbut- La renda globsl de la famnia' Bula- ·SorHren. els Iorane amb un gas ter-
jardinet I varlee dependencies: han-' ren a aixecar el rendjrilent dels" camps, nov arriba II le Burna de 10.12Q rubles .rlble i es veu que sorprengueren "a
gar, cort, cova, dfposit per a les .lle- colioelens. .' en -especle I ha rebut prop de 6,000
.
l'equlp local, que llevet d'elguna 'ex­
gums. Bn.el centre del carrer princl- BI10 per cent de le rends global del, qullograms de llegums, sense cornp- cepclo, enaren "tote a.la derive durant
pal ee veu el club collosla I a pocs colloe ee vertlt cads ,any at fons .de tar les que ha collit en el seu hort.
.
tot el primer temps; 10 forma tan des­
pa�50s '121 farmacla. reserve, destinat unicament a con�- I' Bn 1I0c de la cabana miserable que vanesfllda en que, ¥a jugar la prl�era
BI poble en el que ·transcorre avui trucCions i-a la compra d'inventari. BI babHar;m d�rant.detJenes d'anys, els. part'del partH, I'lluro, ens feu temcr
Ia vida desfoIgada dels colgosians he resti!�t de la renda es reparteix' entre Bujanov han conslrult fa das anys un resu�tat contrer'! al� se:u� colors;
cone'gufun passat de mfserfa i de pri _...... ele coHosions proporcione2lment �I tina clisa' espal<?sa,: ben mob lads I· pe.ro vingue In segona' part . i fets 81-
vllcions. Bn 1915, noranta economies nombre de cjprnades de treball» (Unf- amb 'una habitaci6 'especial pels seus guns canv}s de lIoc en els seus ren­
de camperols pO!3seien �h total· 165 tats convenclonaIs de treball coljo- 'dos nois escolars. Un ·lIoe' receptor' • 'gleS, lot eeguH es nota unll millora
, bectarles d� tel'leny, 30 cavalls i 26 sians)- fete'� per cada membre del de radio J una petila biblioteca ador- que augmerita consfderablement en
va quesl Hi havia en ,el poble 40 fami' , coljos. neil el saI6.,· Damunt d'un vetllador es ohtenir el gpl de l'empct i aleshorel5
'lies de" camperols pobres.,SoI6ment Bl coljos s'enrIquia' any rera any. veu III «Rabotc'haia Mo.s�va», d!ari de un dar�era i'alt;e- foren obHnguts 'qua-
ele kulaks detentaven 59 hect�ries; . Bn l'actualitat te una cort' amb 55 tru- Moscu, i cBI Proleh!irb, periOdic pro.· 'tre' gols que deixaren el marcedor en
possden a mes un dtpo�it de fustes ges i una' qUlldrlll per 40 Felvalls. Bl vinCia�. Bla Bujrmov es .disposen com- franco ,superioritat matarpoina, pero
de serrar i uuo taverna en la' que els 1936 es conatruiren nous dlposlt� per, pror dlntre de poco un plano. Bf guar�. encara en mnrcaren un altre ele de
ccmperols -deixaven els seus ultims als lIegums. At malelx temps' a'ha 'darroba del marH � de la muller esta fora i Arcmy6 es cuidil novament de '
farraes. AI C9menc; de rany 1916 es instal·Jat una guarderia'd'infants i es ben proveit.
�
marcar, a l'ultim mlnut de joc, I debar
complaven en el poble prop de 50 fll- relilitzen gran8 Fepa·raci�r..s al· �h,_Jb, Heus lief una aUra coljosiamr, Pe- la diferencia d� tres gols favorables
mflfes que no pOS!eiEm terr,es. Bis coljosia. La magnifica, coll1ta d'a.-"' lagia Klotchkova. A:b�ne de la col� al,s ilorencs.
membree d'aquesfes famfiiee se n'ana-· qyee.t any ha vclgut al cb]jos una ren�, lectivitzaci6 era jornal�ra, no 'tenia L'eq'u�p d'Ho�pUalet no ens des�
�
ven a Ie ciutat per a buscar trebaJi; el da de 2 milions de rubles; d'aquesta ; ca'ea i esta,va o�ligada per a guany"ar agr8da, ten�tl als seus fEmgles de­
pohle es despoblava. Ble que perma� s uma," el 1·0 per cent tradlcional, 0 �i- oJguns centlms a fer feines per lee ca- ments que valen for�a, pero en contra
neiJ_jen en ell estaven enter�ment' IS gul 200.000 rubles han eetat cfectsts ses I a humUiar.:se davant dels rlcs d'aixQ, ell ten�n d'altr�s 'que mes aviat
merce dels kulaks·. No ele era'.a ells a noves construcclons. BI mes de fe- que Ii donaven Bquest treball. Avui p� . eIs,ha de perjudicar que no piSs bene­
gens diffcH domlnar un i10ble en el brer proper es comen�ara ll!l cons- Klotchkova viu en una casa' coljoeia- fi.ciar, ens referim al mig centre; sl el
que la meitat dels'habitant:5no aabien trucd6 d'un Plilau del Soviet en ·eI . na. Te 60 afiYS, pero 10 !eVel avan�a- c.o}·legh,t h(2gues sabut apr,eciar 'la di­
Jl£gir �j' escriure. qual s'lm�tal'laran el soviet del poble, da edat no Ii ha priv8t��anyar en un, fer�ncfa que hi ha entre el joc dur i el
.L'lIny 1929 porta grans canvis en la l'atilIljnisfraci6 del coljos. 121
.
saJa de treball poc peea! 4.000 rubles en es-' joc brut, de les cent inte�vencions de
vida .del poble, com en la del plSis en· sessions f les' instUucions cuIturaIs pecfes i 2.453 qui'lograms de Il�gums. dit juglldor l�s noranta cfnc
.
eren
J� .. ,. �B,n ,aques.t any fou quan s'orga -. �el p"Oble. Bs com pta a m.es amb ml- Quan parla en les reunions, 121 queI daub declarat; pero es cler �I n'o se­
nifza eJ coljOI! M. K�linln. Bis pr.imers Ilora'ri augmentar fins a 19 hectarees co.sa succeeix' amb· freqilencla, P. nyalar apenes res el del 'xiulet, feu
mes 08 de la vIda del" coljo's pas�aren la superficie de I'horia co_ljoahma. f:Iri Klot'chkova no pot evitar el que Ii- es- Que d'aUres-d'unB i. aara
•
banda-ee




purnegin els ulls d'alegrla i es impos- dediquessin tamb� a jugar en tal for-
lake. cultiu en Invernacles calents. sible 'eI senUr la (sense commoure's rna, que el que menys es practieavII
AfQrtunadament per al coljos que BI club forma el centre de la vida profundament. Bn les seves pDrauJes era el futboI. .
,
acabaya de neinr, entre ,els seus or- cultural del coIjO!. Es alli- on e'ha fraspua un sentlrr.e.nt de reconeixe- Marcaren ela gols: per l'Hospitalet,
ganftz(!dors s'hl trobaven home's per4• ,decfuat tot,el treball de IIquidacl6 de men! Bens� Hmlts 1 d'amor al que ha Fe,rrer I 1 Merino, r pels -d'aci, Arany6
Beverants'I ferms. Bra Vaseili Belia· l'analfabeliame. Ara no hi ha nf un
1
creat aquesta �ova vIda, la mes ieli� (2), Barri, Cssademunt i Roig.
kin i G. Pel8guielchev, el! dOB cam- analfabet en' el coljos. Bl club pos- que es pot viure al mOn, a J Stalin,' L'Hospitalet presenta a �adla, Fer�
perols pobres'i 19palment consBgrats seeix un circol dramaf1c, un �or, etc, La vigilfa de I'Any nOll' s'orgtmUza reon, Blanch, Merino, Carrasco, 021-'
ala eeva nova ·empresa.· A l'entorn Ala bibUofeca del club es troben les una gran soiree, amb srbre de Noel vid, Ferrer II, Bonich, Ferrer I, R6dri­
d'eJls s'hi agruparen els· demes' cam� obres de M. Gorkf, de Puchkin, de i regcls .per flls mtIlors esco)ars. AI- .. go. i ,Xauc6; i l'lhiro a Marti, Gfr6.
_---------------..-- guns coljosias es hirlgiren aquest dia Pero, RoJg, Floris, Niub6, Casade...
a'Moscu per a pa�sar Is ultima nit de ment, Borri, Arany6, Petit II I Navarro. '
I'ar/y. Aixf.la famili� Bujanov i N. Kuz- Bl col'Jegi�t Massana, doh�nt.
mitchova assistiren a Ia 1nft del. 31 ,a .Apa.
una repreeentacf6 al GrIm Teatre de
'l'Opera i del Ballet.
�Un
, .
cotjos "m ll lonar l
Generalitat de Catalunya




,SelVei Teenic del Credit ,"Y . . , ,
i de tEsta/vi' ' (
NOll regim en els c,ompte� �orrents bancarls '
,Hav�nt observat un desenvolupament normal en les concessions Que la mo-
ra10rta decrefada pel Govern de la Oeneralitat atorl?� als dipositaris de fons als
§:,slll_b1imenfs bancllris i vista t. I'eDeems la normalifzaci6 de la nostra vida eto­
nomica Que, a mida que el temps avan�a es mes palesi.i, sense descuidar, pero,
les aandons v!gents per,a _la.·infracci6 de Jes iiorme� SGbre I'afleso�ame�t, el
Cortsell Supenor del Credit ] de..l� Banca en Ia sesl:'!lo celebrada el dlB. VUlt de
desembre d'.enguany, v� propoear a I'Honoroble Conseller. ·de finances de 18
OenetalilliJ de Catalunya, i aquest acordij Que, a partir del dia 20 del c9rrent
! mes, el3 estllbf iments bancaris ob�ervin, en materia de disposic!e de forts dipo-
sUats en cO!1lpte correl'lt, aQuestes normes. I .
Les empreses industrials i comercials popron disposar Jliurel!1ent dels foos\
que-tinguln dipositats als establ!menls bancaris, uniciimeht a'mb la dedaraci6 al
dors del document Que lliuri.n, de la destinacl6 que es dqni al seu import.
.
Aquesta decJaraci6 deura .ajustar-se al.segUeot text i anar' esc rita lsignada'
al dors dele talons de compte corrent de totes clllsses: "
cDeclarem sota la noalra responsabilitat Que l'import d'aQues't' tal6
va destinat at pag-ament de (jornals, lloguers, fluid electric,





. Data i signatura.»
, Tot el que cald, a Que sigui tingut�eD compte a partir de Ia data indicada.
Barcelona .. 14' desembre deI1931�,' \ '. EJ'Cap del Serval.Titalt 1111 Cridlt I de l'EdaM'
� Ii, �
BIOAS
Danca Alniis - Bane ElJpanyo/ de Credit - Bane ffispano C%ni{!1




�f.$ poe. • eonctxc_mcnt del piibli.
(gtl r«n�cr.1 qae eft el ,,sortell afeetllm
'frYRI ra I. COils.llerla d'Aesiettftcllt �
�o.i.t, eorresooftcftt.1 dla J 1 de ge-
,
ncr ticl 1�8.' �.i·OJle conat. • 1'••-
, tlj. • poller; ri'.questa Consellerl.. c.




.. . n scnpClO .. Ndmero 333
(Pro·Setmana de I'Jnfant· ,lila .6m.roe eorrcapoilcats, ,r�





tar6 � • • • • • 5OO'-'"j 033 - 133 . 233 433 - 533 653 - 733 ...
833 - 933.
M.tar6, 17 tie gener .eliW8.



















D�po5Harl: Jv1ART.f FIT� - MATA120
BDICTB.-Ramon Mollst Valls, AI­
"calde de I'Ajuntament Con�titucfonal
de Matar6.
Faig saber:
Que disposat pel 'Centre de 1 Reclu�,
,tament, M6bi'iJtzacl6 i Instrucci6 n.o 16
,que, en compliment del di�posat en
I'article 70del Reglament de Mobilit­
zacl6 de 1'8xercit es procedeixi ,a es­
tabUr el cens de cavallerle,. carrual­
ges de frdccf6 animal i automobils.
motociclefes I biclclefes. es fa avlnent
it tots els ciutadans 'i entitats proJl\e-
.
tari� de vehIcles 0 cavalleries l'obli­
gacl6 en que es troben �racudlr per-',:
aonalment 0 per mltja de repre'sentant
legal al Negoclat m"unicip�1 d'Bcono­
'mia i Treball. carrer de Fra'ncesc Lay·
ret, n.o 5, de les 9'30 a 13'30 i de 18 a
20 bores. fins el dia 22 del 'corrent.
per tal de formalitzar i signar la de­
clarlrcl6.
B. que es fa public per a �eneral
cohefxement i als consegUents efectee
I en evltaCl6 'de la responsabllitat en
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Actes de sabotatge eu uns
tal��rs italians que fabrica�'
ven 8vions per a Franco
Potser sela que amb Ies cases de
la motel-s-de la morel ortodoxe=no Barcelona eflnaren.Ia punterla fins a col-Iocer de la Comlsslo d'estudis economies
hi enlenem test.peto ens semble que lee granadee .els punts' mel! preci;3o·s. ruesos, expressa l'esperance que les
, 'I taraa
no n'hl ha pel tent per 'if polsegueu: amb le qual cosa s'han causat nom- 'exportacions amb let U. R. S, S. aug-
que ha a/�al l'anunei d<ahir., Comunicat oficial d'antt brosee halxes i s'han dlsaolt compte- jnenreran i d6n� tnrereasants precl-




-I.fa ho saps que ha ceuserrnolt
BXBRCIT D8, ,LLBVANT.-L'ene- tament Ies concentraclons 'entre
les alone sobre el cornercgermano.eovle-
'
mal etecte aquetl anunci demenent mlc, deepres d'une treva que Il han I quais s'he sembrat el terror, rent, que "tic en el 1937. ,Subratllant le dlsminu-'
cine xicotes pel eters metttmoniets? Imposet les grens perdues per ell so- a, partir d.'al�!hores,ja no s'ha vlsr si- d6 coestdereble delemtercanvla.Pau­
-snosaltres hem contestet que pella fertes en le seve prlmera temptafiva., n6 les embulancles com r.e.collien les tor �eclara qu-e en el futur
� els i�ter-
nostte pall no hi eneve res.
'
-




t bdd bl denen dhe repres lmpetuoeamant el moviment v c meso am � an ,sp�ra
es a-, cenvrs en re am ps po ee p �
-Pero el dieri heuri« de dir hi ,.'
-
otensluvere TeroI: .rerles Ieccloses sobre Yples, pero res la qUestf6 de saber sl AlemanyCl aeon
..
quelcom en deiense de I:honot de '
'
't',J




fort atac en dlrecci6 ales 'altmes de xo, pulx que no ban ceusat cop dany
-rHome. no ens hem edonet que Celedas, eostlngut per un foc -Inren-: nlhan impedlt que es desenvolupee
hi hagues cap insult, en l'enunci, ni stastm d'artlllerla I gran ma588 d'a- normalment la vida en III dUa pobla­
que s'lnteris cap gleuge a I'bonor de vlacld, Lea nostrea Hnle; experlrnen- ci6.-Febu�.
� ninga! _ .,-
Quan hom fa una cose aixi, po! taren una p'etlta' flexlo, al sud de, Pe... '"'. Estr,anger
encerlal 0 poi ,equivoca,l-se. 'Pel tron.
tanl. no som nosaltres qui ha de res-
' Lee nostres esquadretee �erles. que' 4 lau[a,
pondre, sind les propies dones. meh'alle'ren 'le� tropes rebel,s� ,entau-
Pelo no han ,de 'Iespondl� amb laren combat amb un ,gran nombre de
mapifeslacions ni amb cap mena de ' '/
vioi€mcia. /jan de resporidre'd'acora ',aperells
facciosos. La bataUe. a"i'aire,
amb el seu serilir. Per exemple amb fou dura I porfidlosa. I es tanca, amb
el sil€?nci.
'
resultat, avantatj6s per a nosaUres.
S/hi ha cinc dones eapaees de fer S'abattiren ci�c aparells' en�mics, i
cas de I'anunci. f'aulor·haura lingul dos d'aquests, marca cFiab, clligue-:- 'Ra6: Adminlstracl6 de LLI6BRTAT.
exit., i aixo Ii haUll! donal la'/�6. En Aqu-ests tallers fabriquen evions per af ,------'-'-----'-----
can'vi ,e>i, com no"'alt'"n,,,, clel'·em. n'l·n..
ren djn,tre de lea nosfres linies. Nos-
._, ... ....... 1'8spanya rebel. Quarante d'aquests,
gil no pica J'esquel. ja ens direu co� alfres perderem dos xatos. PARRC C .. 'ripe,rells en constt.ucci6' hOR, resultat'( queda J'anunciant! B*BR IT D8L 8NTR8. - Ha es-
-EI fel de suposar que a Malal6 tat recHficada, a I'avanguarda. �a nos .. , greum�nt--llvariat�.,
La policia i la dlr-
6'45 tatda
hi pugui haver cinc dones aixf. com traUnla, amb l'o'cupacl6 de lea cote$
recci6 dela tellers han proc'edlt a una
demana I'anunci ja ho es una olensa 1.15111.162 .(a-Loniazo) I la 1.140 el
informaci6 per tal de descobrir eIs L'aviaCio"del crim
-segueix el noslle amie-.
'
\ culpables. Han· estst detinguts- 600
_;_MiJeu: Amb aquesles coses la
nord-o,est de Sacocol'b6 (Guadala-/
•
)
obrer.!. S'ba donat ordre � ID premsa
passi6 es un deslorb. Callenir sele. Jara. ,
nitat i lieure's lola mena de preju- ALTRBS BX8RCITS.- Sen�e no.
leis obrers de no parlar de tot e!xo».
dicis·. vetats dlgnes d'esment.
Si ho feu aixi veureu que no es
�,
/racla mes ,que d<una blOma- de jo- La nostra artilleria
venlul. cjue polsel no era qui la ba actuatamb gran
fe�a. pel seu carreo. pel' la 'seva re� lntensftat i e'ficacia
plesenlaei6. la persona mes indi-,
cada.
Pero no hi donem massa "impOl­
taneia.. que ni nosalties hem senlat
caledr(1 d'etica social ni J'anuncianl
exerceix de mestre (J'escbla.-P.
clons a'Rusai4, t d'aqueata" manere
aesolir un augment, corresponent de
,lea Importeclons. cLes proxlmes ne ...
gocleclons comerelals entre embdos
PCYsos,-diu el comendent-dugaraa un
paper declsiu.: A'quests intercanvis
podran augmentnr partic::ularInent en
'








PARIS,-cLOeuvre» publice equest' per absentar-se,,-<un esplendid mobr ..
matf: cS'hzm pr:odu!t actes de sabotat.:. Iiarl de rnenjador, completament noO:.,
ge els raIlers de Breda. a Milan.
ca�. disperant sobre els Iloes on;. es
'
Intercanv.i 1 comercial entre fllcci6s. Deserten' vascos, muntanye
...




'I L d" Alemanya i la U. R� s. s. \,estaclo, e a, eal'ena!, I a oma e canar.ie, tots els quais fan manifesta-
los MisrtIres eren ets lIocs on s'apre- KOBNIGSBBRG.-�n un numero., cions que' venen a ('onfirmar �l cemf' <
cleva�mejorment i��, concentrac!ons.. 'especial de la revista cOest Bur.opa que fa Fti'�nco ca'p a,I'abisme.:"Pebus
Sobre ells els artillers republicans Mark!» l'Jh-comandent Txunco, cap' I
"
J
" Altra vegada ,e1s' avions *': I
--�----------��-----------.....----------------
..........----.....--.....�
Dlnita per a Malallies d8Ia�PeJ.1 i SADtg Trattameni del Dr'-VISA.DIr.UiD'&.
CAST8LU).-A lea 9 del met( tres
Tractameat rap� I,Do opetatorl de 14a.,aJDlorruca, (morenea) ,trimotor�
h�n intent�t bombtJrdej�r e[ ,
Curacl6 de le� culc2res (llagues) de les 'climesI' - Tots els dhnecrea', poble d'Armllzora. Bis n'ostres caces
(�Dmengee, d�,l1 at
- R. C�BANOVA (Bfa. Ter,e8�), 5Q MATAJlO
,'han'impedit
la criminal acci6, fent ,fu,...,
'/
'
- gir els evi9ns faccioeoe.-Febus. " "
-BI millor aasortU en llanes .pe� as M '0 R ALB S 'P AIR B J A - x�rm� Eis diputats anglesos '.�
,r ,
tabors el trobereu a La Cunu)a de Demaneu eempre: i
Sevilla. CONYAC POPULAR MADRID.-Anit arrlbaren en eques ..
CONYAG�XTRA Mor.Ills PIU'CJI ! ta capital els diputats-' loborlstcs IIn-
,
CONYAC JULIO CeSAR. . sr1e"os.-Pebus. j
'<








• L,A ,DONA A LA ,R8RAGUARDA
Eis protestants alemanys '
contra el' 'itazisme
BBRLlN. - Ahlr al maff fou llegid�
en totes les esglesiee protestants,una







especial de Febus. _' Tota I'aptivltat viar Burs fills, ales eecole:!' laiques
als sectors ,de l'Alt Ar�g6 s'ba reduit a
• nacionai',socialistes. 81 document de-�,
, J'acci6' de I 'artilleria. Lee bate�if's clara _que els peres ten�n el deur� d'e-
-
llelals. en �quest ordre, ba_n portat e xfglr que Uur�
fills 's.iguin_ edueats en





Dema dimecres. dia 19 del corrents,
ales hQres de COS(uni. es poeara a la
venda (lIs eetebllments particulars i
cooperatfu8 d'aquesta clutat. eucre a
ra6 de 100 grams per famiUer i el'preu
de 4 pessetes el qullo�'
.
"
Matar6 18 de, gener _del 1938.-BI
ConseIler .. Regidor, Josep Calvel.
ba organHzat pel darrer diumenge ,de'
aquest mes, un �ogne festival, amb la
coop�raci6 de Ia Seccl6 de Teatre de
, la Societat Irls� i en el local de I'es�





Mes er:tdavant donorem detall� d'a--
questa fe�ta ql;1e, pel/qqe'ens ban in'­




Per 50 centime podeu fer un bon ob.'
,sequl, amb
I L lJ � II N .. ..
'







Demaneu-Ios en les bones tendea ai, ' -�enyora: ' Quan bagl de fer eeU..
'
quevlures. - Fabricats pcr' PA8llS
"
,









TARRAOONA . ..:_Comu,lIquen de la
Comandimcia Milltar que uns avfons .
felc'ciosoe han bo�bardejat el "pobl�:





,Ia rereguarda felxi�ta es una cosa' se­
ri,pea. Cada dill es passen m�s perso ...
nes, militaTs i civIle, Darrera�ent preft '.
�ns caracters vertaderament extraor';'
dinarls h'l desmoralltzllcl6 del camp
"
M'ADRID.- S'�a 'obert una subs­
cripcf6 benefica ,10 qual ha e,stat en-
cap�alada pel general Mleja amb ,2000
pessetes.-Febus. • I
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